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Danmarks Udførsel og Indførsel af Landbrugsprodukter
i
L a n d b r u g s a a r e t
1ste O k to b er  1894— 30te Sept em be r 1895 
sammenlignet med de nærmest foregaaende 
10 Landbrugsaar.
A f Cand. polit. F r e d e r ik  R e c k ,
Fuldmægtig i  Statens statistiske Bureau.
A f  de tabellariske Oversigter, som findes opførte Side 
1—4, udvise Tabel I og II  henholdsvis vor Udførsel 
og vor Indførsel af de væsentligste Landbrugsprodukter 
fra 1ste Oktober 1894 til 30te September 1895 saavel 
kvartalsvis som for hele Aaret samt Tabel III og IV 
henholdsvis Udførselen med Indførselen og Overskuds­
udførselen (Udførsel -i- Indførsel) af de samme Produkter 
baade i Landbrugsaaret fra 1ste Oktober 1894 til 30te 
September 1895 og gjennemsnitlig i de nærmest fore­
gaaende 10 Landbrugsaar fra 1ste Oktober 1884 til 30te 
September 1894.
Som Materiale har man benyttet de af Statens sta­
tistiske Bureau udgivne Kvartalsoversigter over Dan­
marks Udførsel til og Indførsel fra Udlandet*) i ovennævnte 
Tidsrum.
Nedenfor skal meddeles det væsentligste Indhold af 
disse Tabeller, dernæst skal sammenholdes de fremdragne 
Punkter med tilsvarende fra de tidligere Landbrugsaar 
og endelig skal anføres nogle beslægtede Oplysninger, 
der findes i statistisk Tabelværk, fjerde Række, Litra D,
*) Hertil er henregnet foruden det egentlige Udland tillige vore 
nordlige Bilande, Kolonier samt Kjøbenhavns Frihavn, da de 
ligge udenfor Toldterritoriet.

Nr. 26, angaaende Omsætningen med Landbrugsprodukter 
i Kalenderaarene 1890—94.
Den samlede U d f ø r s e l ,  I n d f ø r s e l  og Over­
s k u d s u d f ø r s e l  af uformalede og formalede K o r n ­
v a r e r  have i Landbrugsaaret 1894—95, sammenholdt 
med de nærmest foregaaende 10 Landbrugsaar, været 
følgende (se foranstaaende Tabel).
Af Tabellen fremgaaer det, at det sidstforløbne 
Landbrugsaar 1894—95 udviste et Indførselsoverskud af 
K o r n v a r e r  paa ikke mindre end 4,543,000 Tdr. Den 
betydelige Tilvæxt i vor Overskudsindførsel af Kornvarer, 
som havde fundet Sted i det nærmest forudgaaende 
Landbrugsaar, har altsaa ikke alene holdt sig, men er 
endogsaa voxet, idet Indførselsoverskuddet i 1894—95 
var 289,000 Tdr. eller 6.8 pCt. større end det tilsvarende 
i 1893—94. Denne Opgang fordeler sig med 160,000 Tdr. 
(forholdsvis set dog kun 3.9 pCt.) for uformalede og
129.000 Tdr. (forholdsvis set endog over 120 pCt.) for 
formalede Kornvarer. Det har været I n d f ø r s e l e n  
baade af uformalede og formalede Kornvarer, som var 
tiltagen betydelig fra 1893—94 til 1894—95, i absolute 
Tal mest for førstnævnte, forholdsvis tagen mest for 
sidstnævnte. Vor Indførsel af uformalede Korn varer i 
sidstforløbne Landbrugsaar var saaledes 257,000 Tdr., 
men kun 5.3 pCt. større, hvorimod vor Indførsel af for­
malede Kornvarer i samme Aar 94,000 Tdr. eller 
endog over 40 pCt. større end den tilsvarende Indførsel 
i Aaret nærmest forud. Samtidig — om end ikke nær 
saa meget som Indførselen — var ogsaa U d fø r s e le n  
af Kornvarer stegen. Hvad nemlig denne angaar, da 
stod vel vor Udførsel af formalede Kornvarer i 1894—95
35.000 Tdr. eller forholdsvis set endog henimod 30 pCt. 
under, men vor Udførsel af uformalede Kornvarer i samme 
Aar ikke mindre end 97,000 Tdr. eller 13.3 pCt. over 
den tilsvarende Udførsel i 1893—94.
Hvorledes vor Omsætning med Udlandet af ufo r-  
malet  Hved e,  R u g ,  B y g ,  H a v r e  og Majs har stillet
U d fø rse l.
Landbrugsaaret. Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede. Rug. Ryg- Havre. Majs.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1884-85 . . . . 139100 161178 449480 26650 67146
1885—86 . . . . 334646 96195 642291 72476 30203
1886-87 . . . . 202851 67503 747342 45312 39981
1887-88 . . . . 178344 44626 812016 10621 353
1888-89 . . . . 111880 59638 434479 5989 29912
1889 -90  . . .  . 264668 44145 345894 4207 80702
1890- 91 . . . . 259449 69248 560183 43508 77783
1891-92 . . . . 333294 319167 269314 2766 153692
1892—93 . . . . 305416 208747 479412 134508 96188
1893- 94 . . .  . 163008 80725 401222 5280 57717
Gjennemsnit. . 229266 115117 514163 35132 63368
1894—95 . . . . 92149 168229 460747 14010 61471
In d fø r s e l.
Landbrugsaaret. Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet Uformalet
Hvede. Rug. Byg. Havre. Majs.
Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr.
1884-85 . . . . 560239 560228 181255 327772 538043
1885—86 . . . . 450351 471061 13013 196931 391148
1886—87 . . . . 448893 818366 104425 289822 486644
1887—88 . . . . 493274 1.268181 225831 837759 205381
1888-89 . . . . 632775 1.082140 166567 523165 488058
1889-90 . . . . 361052 787563 193331 500989 1.365193
1890 -  91 . . . . 639660 983092 153462 311876 383240
1891—92 . . . . 529868 297219 76729 383640 1.478438
1892—93 . . . , 644760 330600 164700 194122 894449
1893—94 . . . . 670022 960406 2.193185 333425 624507
Gjennemsnit. . 543090 755886 347250 389950 685510
1894-95 . . . . 709302 1.409746 2.158493 334512 381193
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sig i Landbrugsaaret 1894—95, sammenholdt med de 
nærmest foregaaende ti Landbrugsaar, vil fremgaa af de 
foranstaaende tre Oversigter.
Ligesom i 1893—94, saaledes har der altsaa ogsaa 
i sidstforløbne Landbrugsaar fundet en Overskudsind­
førsel Sted af u fo r m a le t  Byg ,  og Indførselsoverskuddet 
for denne Kornsort er vedvarende større end Over­
skuddene for nogen af de andre. I 1894—95 udgjorde 
det 1,698,000 Tdr., men var dog 94,000 Tdr. eller 5.2 pCt. 
mindre end Indførselsoverskuddet i Aaret nærmest forud, 
idet vor Indførsel af Byg var sunken med 35,000 Tdr. 
eller 1,6 pCt., medens Udførselen samtidig var stegen 
og det endog med 59000 Tdr. eller 14.7 pCt. In d ­
f ø r s e le n  af fremmed Byg i 1894—95 foregik navnlig 
fra Busland med 1,696000 Tdr., fra Frihavnen med 
317300 Tdr. og fra Tyskland med 144100 Tdr., og 
Hovedmassen heraf fordelte sig med 1,037900 Tdr. til 
Kjøbenhavn, 547300 Tdr. til Aarhus, 112200 Tdr. til 
Kolding, 77100 Tdr. til Vejle, 74000 Tdr. til Aalborg, 
55000 Tdr. til Esbjerg, 45300 Tdr. til Frederikshavn,
31,300 Tdr. til Middelfart, 20200 Tdr. til Nakskov, 18300 
Tdr. til Svendborg, 16500 Tdr. til Odense, 14500 Tdr. 
til Randers, 14300 Tdr. til Nyborg, 13600 Tdr. til Ny- 
kjøbing paa Falster, 10000 Tdr. til Rønne, 9700 Tdr. til 
Horsens, 8800 Tdr. til Thisted, 5900 Tdr. til Holbæk, 
5800 Tdr. til Fredericia og 5500 Tdr. til Bogense. Sam­
tidig gik Størstedelen af U d f ø r s e le n  med 125600 Tdr. 
fra Kjøbenhavn, 72100 Tdr. fra Nakskov, 46700 Tdr. fra 
Kalundborg, 41400 Tdr. fra Bandholm, 28700 Tdr. fra 
Rudkjøbing, 28200 Tdr. fra Nykjøbing paa Falster, 
17100 Tdr. fra Kjerteminde, 9200 Tdr. fra Svendborg, 
8900 Tdr. over Landgrænsen, 8800 Tdr. fra Rønne, 
8400 Tdr. fra Næstved, 7900 Tdr. fra Nyborg, 7500 Tdr. 
fra Nysted, 5400 Tdr. fra Korsør, 5200 Tdr. fra Stege og 
5000 Tdr. fra Stubbekjøbing — til England med 273500 
Tdr., til Tyskland med 79000 Tdr., til Norge med 63400 
Tdr., til Sverig med 26700 Tdr., til vore nordlige Bilande 
med 7000 Tdr., til Rusland med 5100 Tdr. og til Bel­
gien med 4500 Tdr. Af den udførte Byg vare 389500 
Tdr. indenlandsk og 71300 Tdr. fremmed. Gjenudførselen 
af den fremmede Byg foregik næsten udelukkende fra 
og over Hovedstaden.
Efter uformalet Byg udviser u f o r m a l e t  R u g  det 
betydeligste Indførselsoverskud i 1894—95. Det naaede 
op til 1,242000 Tdr. og var 362000 Tdr. eller over 40 
pCt. større end det tilsvarende i 1893—94. En For­
øgelse i vor Indførsel af Rug paa ikke mindre end 
449000 Tdr. har været Aarsagen hertil, da Udførselen 
ogsaa var voxet, nemlig med 87000 Tdr., og bleven mer 
end dobbelt saa stor som i Aaret nærmest forud. In d ­
f ø r s e le n  i 1894—95, hvoraf 986600 Tdr. kom fra Rus­
land, 349200 Tdr. fra Tyskland og 73800 Tdr. fra Fri­
havnen, faldt hovedsagelig paa Kjøbenhavn med 794400 
Tdr., paa Aarhus med 216300 Tdr., paa Aalborg med 
48800 Tdr., paa Kolding med 42800 Tdr., paa Esbjerg med 
40100 Tdr., paa Frederikshavn med 24200 Tdr., paa 
Randers med 22700 Tdr., paa Odense med 22000 Tdr.,
paa Holbæk med 18900 Tdr., paa Vejle med 17700 Tdr., 
paa Horsens med 16100 Tdr., paa Nykjøbing paa Falster 
med 15300 Tdr., paa Korsør med 15000 Tdr., paa Svend­
borg med 14800 Tdr., paa Nakskov med 12400 Tdr., paa 
Nyborg med 8100 Tdr., paa Thisted med 7200 Tdr., paa 
Kjøge med 6600 Tdr., paa Fredericia med 6000 Tdr., paa 
Næstved med 5400 Tdr., paa Bandholm med 5100 Tdr. 
og paa Rudkjøbing med 4800 Tdr. Udførse len i 
samme Aar, hvoraf 137000 Tdr. til Sverig, 12700 Tdr. 
til vore nordlige Bilande og 11900 Tdr. til Frihavnen, 
foregik omtrent alene fra og over Kjøbenhavn1) og var 
nærmest Transithandel, idet den bestod af 143200 Tdr. 
fremmed og kun 25000 Tdr. indenlandsk Rug.
Indførselsesoverskuddet af u fo r m a le t  Hvede i 
1894—95 udgjorde 617000 Tdr. og oversteg det til­
svarende Indførselsoverskud i Aaret nærmest forud med
110,000 Tdr. eller over 20 pCt. Vor Indførsel af denne 
Kornsort var nemlig fra 1893—94 til 1894—95 tiltagen 
med 39000 Tdr. eller 5.8 pCt., medens vor Udførsel 
heraf samtidig var aftagen og det endog med 71000 Tdr. 
eller over 40 pCt. Det Meste af I n d f ø r s e le n  i sidst­
forløbne Landbrugsaar kom fra Tyskland med 374000 
Tdr., fra Rusland med 123500 Tdr., fra Nordamerika 
med 92900 Tdr., fra Sydamerika med 59600 Tdr. og fra 
Frihavnen med 56400 Tdr. og fordelte sig med 423700 
Tdr. til Kjøbenhavn, 52800 Tdr. til Vejle, 49600 Tdr. til 
Svendborg, 31400 Tdr. til Horsens, 20700 Tdr. til Kol­
ding, 20600 Tdr. til Nykjøbing paa Falster, 16000 Tdr. 
til Aalborg, 15900 Tdr. til Aarhus, 14700 Tdr. til Nak­
skov, 11800 Tdr. til Randers, 9900 Tdr. til Odense, 
9000 Tdr. til Bandholm, 6300 Tdr. over Landgrænsen, 
5500 Tdr. til Frederikshavn og 5400 Tdr. til Assens. 
Det Meste af U d f ø r s e l e n  i samme Landbrugsaar gik 
til Sverig med 83600 Tdr.; derefter falde 4200 Tdr. paa
') Paa 5800 Tdr. indenlandsk Rug nær, hvoraf Størstedelen ud­
førtes fra Aarhus.
Tyskland, 2300 Tdr. paa Rusland og 1100 Tdr. paa 
Frihavnen. Af Udførselen vare 57300 Tdr. fremmede 
Varer, der gjenudførtes over Hovedstaden; ikkun 34800 
Tdr. vare indenlandske, hvoraf 11300 Tdr. fra Kjøben- 
havn, 3700 Tdr. fra Nykjøbing paa Falster, 3500 Tdr. 
fra Nakskov, 3300 Tdr. fra Bandholm, 2500 Tdr. fra 
Aarhus, 1700 Tdr. fra Nysted, 1300 Tdr. fra Fakse og 
1000 Tdr. fra Helsingør.
Af u f or malet  H a v r e  havde 1894—95 et Indførsels­
overskud paa 320500 Tdr., hvilket var 7600 Tdr. eller 
2.3 pCt. mindre end Overskuddet i 1893—94. Det har 
været en forholdsvis betydelig Forøgelse af vor i sig selv 
kun ringe Udførsel af indenlandsk Havre (fra ca. 5300 
Tdr. i 1893—94 til ca. 14000 Tdr. i 1894—95), som er 
Aarsag hertil, idet vor Indførsel af fremmed Havre ogsaa 
var — om end kun lidet—- voxet (fra 333400 Tdr. i 1893 
— 94 til 334500 Tdr. i 1894—95), og Gjenudførselen heraf 
var fuldstændig forsvindende. I n d f ø r s e le n  i 1894—95 
kom fornemlig fra Tyskland med 154300 Tdr. og fra 
Sverig med 148600 Tdr.; endvidere indførtes fra England 
8700 Tdr., fra Frihavnen 7600 Tdr., fra Norge 7600 Tdr. 
og fra Rusland 6600 Tdr. Den foregik først og fremmest 
til Kjøbenhavn med 198300 Tdr.; derefter havde Odense 
19900 Tdr., Aarhus 14400 Tdr., Varde 11800 Tdr., Ran­
ders 11100 Tdr., Vejle 9500 Tdr., Aalborg 9400 Tdr., 
Kolding 8500 Tdr., Frederikshavn 8300 Tdr., Herning 
4200 Tdr., Assens 3500 Tdr., Ringkjøbing 3400 Tdr., 
Nykjøbing paa Falster 3400 Tdr., Landgrænsen 3400 
Tdr., Svendborg 3100 Tdr., Esbjerg 3000 Tdr., Ribe 
2800 Tdr., Stege 2600 Tdr., Neksø 2300 Tdr., Fredericia 
2200 Tdr,, Helsingør 2000 Tdr., Horsens 1900 Tdr. Ud­
fø rs le n  af indenlandsk Havre i 1894—95 gik hoved­
sagelig til England med 12400 Tdr. og faldt nærmest 
paa Aarhus med 7900 Tdr. samt paa Randers med 
4300 Tdr.
Hvad endelig uform al  et Majs angaar, da udgjorde 
Indførselsoverskuddet heraf i sidstforløbne Landbrugsaar
320000 Tdr. og var 247000 eller ca. 45 pCt. mindre end 
Overskuddet i det nærmest forudgaaende Landbrugsaar. 
Vor Indførsel af uformalet Majs var nemlig sunken fra 
ca. 625000 Tdr. i 1893—94 til ca. 381000 Tdr. i 1894—95, 
samtidig med at Gjenudførselen var stegen fra ca. 58000 
Tdr. i 1893—94 til ca. 61000 Tdr. i 1894—95. Hovedmas­
sen af I n d f ø r s e l e n  i 1894—95 kom fra Rusland med 
134200 Tdr., fra Frihavnen med 116600 Tdr., fra Ame­
rika med 87300 Tdr., fra Tyskland med 37100 Tdr. samt 
fra Belgien med 4500 Tdr. og fordelte sig med 289400 
Tdr. paa Kjøbenhavn, 19400 Tdr. paa Frederikshavn, 
16000 Tdr. paa Aarhus, 15400 Tdr. paa Hobro, 13300 
Tdr. paa Aalborg, 7800 Tdr. paa Odense, 6200 Tdr. paa 
Randers, 4200 Tdr. paa Nakskov, 2500 Tdr. paa Hel­
singør, 1700 Tdr. paa Svendborg og 1300 Tdr. paa 
Horsens. G j e n u d f ø r s e l e n  i samme Aar gik fornemlig 
over Kjøbenhavn til Sverig.
Omsætningen med Udlandet af H v e d e m e l  og R u g ­
mel i Landbrugsaaref 1894—95, sammenholdt med de 
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■ *jj M W
Mili. %
1884 85................ 80.9 5.5 75.4 18.7 1.1 17.6
1885—88................ 76.7 5.4 71.3 14.0 1.1 12.9
188(5—87................ 63.3 5.1 58.2 13.2 1.1 12.1
1887—88................ 66.9 6.6 60.3 10.9 1.6 9.3
1888-89................ 47.0 5.8 41.2 6.3 4.1 2.2
1889-90................ 32.1 5.8 26.3 4.6 7.3 H- 2.7
1890—91................ 36.7 11.3 24.9 4.9 8.4 -7- 3.5
1891—92................ 29.0 14.1 14.9 4.9 5.9 -5- 1.0
1892—93................ 24.5 17.0 7.5 6.6 3.8 2.8
1893 -94................ 17.7 23.0 -1- 5.3 4.2 10.6 -1- 6.4
Gjennem snit........ 47.5 10.0 37.5 8.8 4.5 4.3
1894 95................ 11.4 32.3 -7- 20.9 4.7 20.4 -1- 15.7
Baade H ved em el  og R u g m e l  udvise altsaa Ind­
førselsoverskud i de to sidste Landbrugsaar, men dette 
har for begge Kornvarers Vedkommende været meget 
større i 1894—95 end i 1893—94. I 1894—95 naaede 
det saaledes op til 20.9 Mili. 16 for Hvedemel og 15.7 
Miil. 16 for Rugmel eller henholdsvis op imod 4 Gange 
og ca. 2V2 Gang saa meget som i Aaret nærmest forud. 
Vor Indførsel af Hvedemel var nemlig stegen med 9.3 
Miil. 16 eller ca. 40 pCt. og vor Indførsel af Rugmel med
9.8 Miil. 18 eller over 90 pCt., medens Udførselen af 
Hvedemel var sunken med 6.3 Miil. ft? eller ca. 35 pCt., 
og Udførselen af Rugmel vel var tiltagen, men kun med
500,000 18 eller ca. 12 pCt.
Hovedmassen af In d fø rse le n  af H ved em el  i 
1894—95 kom med 22.1 Mili. 18 fra Tyskland, 3.8 Miil. 
*6? fra England, 3 Mili. 'S fra Amerika, 1.6 Mill. 18 fra 
Frihavnen, 0.7 Mill. 'S fra Sverig, 0.6 Mill. 16 fra Fran­
krig og 0.4 Mill. 16 fra Rusland samt indgik med 13.9 
Mill. 16 til Kjøbenhavn, 2.9 Mill. & til Aarhus, 2.3 Mill. 
ft) til Esbjerg, 1.6 Mill. & til Svendborg, 1.6 Mill. S  til 
Randers, 1.5 Mill. 18 til Kolding, 1.4 Mill. 18 til Varde, 
1.2 Mill. 18 over Landgrænsen, 1.2 Mill. 18 til Faaborg, 
0.8 Mill. 18 til Korsør, 0.5 Mill. 18 til Skjælskør og 0.5 
Mill. 18 til Aalborg. — Hovedmassen af In d f ø r s e l e n  
af R u g m e l  i 1894—95 kom med 20.1 Mill. 18 fra 
Tyskland og indgik med 6.5 Mill. 18 til Kjøbenhavn,
2.9 Mill. 18 til Aarhus, 2.3 Mill. 18 til Aalborg, 2 Mill. 16 
til Esbjerg, 2 Mill. 18 til Kolding, 1.8 Mill. 18 til Randers, 
0.8 Mill. 16 til Korsør og 0.5 Mill. 18 til Varde.
Størstedelen af U d f ø r s e l e n  af H v e d e m e l  i 1894 
— 95 faldt paa Sverig med 6.5 Mill. 16, paa vore nord­
lige Bilande med 1.6 Mill. 18, paa Norge med 1.6 Mill. 18, 
paa Rusland med 0.7 Mill. 18 og paa Frihavnen med 
0.5 Mill. *8 samt fordelte sig med 9 Mill. 16, hvoraf 
0.8 Mill. 18 fremmed gjenudført Hvedemel, fra Kjøben­
havn og 2.2 Mill. 18 fra Nakskov. — U d fø r s e le n  af 
R u g m e l  i 1894—95 gik hovedsagelig til vore nordlige
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Bilande fra Kjøbenhavn, og af fremmed Rugmel gjen- 
udførtes 0.6 Miil. 8.
Endelig skal det bemærkes, at begge de sidste 
Landbrugsaar udvise en usædvanlig stor Indførsel af 
B ygm el  og -gryn.  I 1894 — 95 naaede den saaledes 
op til 4.2 Mili. 8, men var dog 2.8 Miil. 8  eller 40 pCt. 
lavere end i det nærmest forudgaaende Aar. Indførsels­
overskuddel blev 3.4 Mili. IS, da vor Udførsel af denne 
Kornvare, som i tidligere Aar havde en ikke ringe Be­
tydning, var i sidstforløbne Landbrugsaar sunken ned til 
ca. 800000 8  eller ikke engang halvt saa meget som i 
1893—94. I n d f ø r s e le n  af Bygmel og -gryn i 1894—95, 
hvoraf 3 3 Miil. *8 fra Tyskland (fornemlig over Ham­
borg), 0.6 Miil. *8 fra England samt 0.3 Miil. *8 fra 
Frihavnen, foregik nærmest til Kjøbenhavn med 1.9 
Miil. *8, til Aalborg med 0.5 Miil. 8., til Kolding med 
0.3 Mili. 8, til Esbjerg, Randers, Aarhus, Svendborg og 
Skive hver med 0.2 Miil. 8  samt til Vejle og Varde 
hver med 0.1 Mili. 8. — Ogsaa af form alet  Majs ud­
viser det sidstforløbne Landbrugsaar en ikke lidet større 
Indførsel end tidligere. I n d f ø r s e l e n  heraf i 1894—95 
udgjorde saaledes 1.8 Mili. 8  og var mer end dobbelt 
saa stor som den tilsvarende i Aaret nærmest forud; 
den fordelte sig med 1.3 Mili. 8  fra England, 0.2 Mili. 8  
fra Frihavnen, 0.2 Mili. 8  fra Hamborg og 0.1 Miil. 8  
fra Amerika samt indgik til Kjøbenhavn med 1.4 Miil. 8  
og til Nakskov med 0.4 Mili. 8.
Gaa vi dernæst over til Varegruppen: L e v e n d e  
K re a t u r e r ,  da have vi ogsaa, hvad angaar disse, paa 
omstaaende Tabel sammenstillet for hver enkelt  
H u s d y r k l a s s e s  V e d ko m m en d e saavel U d fø r se l  og 
I n d f ø r s e l  som O v e r s k u d s u d f ø r s e l  for Landbrugs- 
aarene fra 1884—85 til 1894 —95 og skulle hertil føje 
nogle Bemærkninger.
Sammenholder man det sidstforløbne Landbrugsaar 
med Aaret nærmest forud, viser det sig, at der i 1894 
—95 for Heste og F ø l  har fundet en langt betydeligere
Opgang Sted i det udførte end i det indførte Antal. 
Derfor naaede ogsaa vor Overskudsudførsel af Heste og 
Føl i dette Aar op til 12218 Stkr. og var 3379 Stkr. 
eller henimod 40 pCt. større end Overskudsudførselen i 
1893—94. Af U d fø r se le n  i 1894—95 gik 17013 Stkr. 
til Hertugdømmerne, 244 Sikr. til Sverig-Norge og 121 
Stkr. til England; der udførtes 16695 Stkr. over Land­
grænsen, 288 Stkr. (hvoraf 41 fremmede) fra Kjøben- 
havn, 111 Stkr. fra Esbjerg, 109 Sikr. fra Ærøskjøbing, 
84 Stkr. fra Faaborg, 70 Stkr. fra Assens, 45 Stkr. fra 
Svendborg og 36 Stkr. fra Frederikshavn. Hvad In d ­
fø rs e le n  i 1894 — 95 angaar, da fordelte Hovedmassen 
af denne sig paa Tyskland med 2188 Stkr., paa Sverig 
med 1810 Stkr., paa Rusland med 560 Stkr., paa Norge 
med 542 Stkr. og paa Frihavnen med 112 Stkr.; der 
indgik 2381 Stkr. til Kjøbenhavn, 2000 Stkr. over Land­
grænsen, 531 Stkr. til Frederikshavn, 233 Stkr. til Hel­
singør og 53 Stkr. til Korsør.
Ser man dernæst hen til de k l o v b æ r e n d e  Hus­
dyr, har vor I n d f ø r s e l  af disse i sidstforløbne Land- 
brugsaar kun været yderst ringe, naar alene undtages 
Indførselen af Svin.  Denne naaede i 1894—95 op til 
ca. 1900 Sikr., som hovedsagelig vare indførte fra Sverig 
til Frederikshavn. Hvad Ud fø r se le n  af dem angaar, 
da udviser Landbrugsaaret 1894—95, sammenholdt med 
det nærmest forudgaaende Landbrugsaar, for stort  
H o r n k v æ g ,  K a l v e ,  F a a r  og S v i n  en ret betydelig 
Tilvækst i det udførte Antal. Af disse Husdyr blev der 
saaledes i 1894—95 udført henholdsvis 119476 Stkr., 
2091 Stkr., 8159 Stkr. og 175120 Stkr., hvilket repræsen­
terede en Opgang i Forhold til 1893—94 paa 18707 
Stkr. eller henimod 20 pCt. for stort Hornkvæg, 408 Stkr. 
eller ca. 25 pCt. for Kalve, 2413 Stkr. eller over 40 pCt. 
for Faar og 92162 Stkr. eller over 100 pCt. for Svin. 
Vor Udførsel i sidstforløbne Landbrugsaar af stort Horn­
kvæg og af Svin stod endog med henholdsvis 19925 
Stkr. eller ca. 20 pCt. og 34994 Stkr. eller ca. 25 pCt.
12*
over den gjennemsnitlige Udførsel i det nærmest forud- 
gaaende Tiaar, hvorimod vor Udførsel af Kalve og især 
af Faar i samme Aar endnu er Gjennemsnitsudførselen 
meget underlegen. Udførselen i 1894—95 af stort  
H o r n k v æ g ,  hvoraf 119069 Stkr. til Tyskland (navnlig 
Hertugdømmerne), 211 Stkr. til Frankrig og 142 Stkr. 
til Rusland, udgik nærmest over Landgrænsen med 
98955 Stkr., fra Korsør med 7015 Stkr., fra Kjøbenhavrr 
med 5280 Stkr., fra Gjedser med 2231 Stkr., fra Skjæl- 
skør med 1473' Stkr., fra Faaborg med 1012 Stkr., fra 
Nakskov med 1004 Stkr., fra Nykjøbing paa Falster med 
947 Stkr., fra Svendborg med 611 Stkr. og fra Esbjerg 
med 466 Stkr.; Udførselen i 1894—95 af K a l v e ,  hvoraf 
2001 Stkr. til Hertugdømmerne, faldt især paa Skjælskør 
med 704 Stkr., Faaborg med 538 Stkr., Korsør med 414
Ud- og Indforsel samt Over
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1884-85 11191 3975 7216 98222 15898 82324 7579 1162 6417
1885-86 12341 2801 9540 84624 10635 73989 5907 877 5030
1886-87 16466 3098 13368 96912 14380 82532 6066 810 5256
1887-88 17632 4880 12752 9178948765 73024 5474 1201 4273
1888-89 16967 6751 10216 96792 17078 797 4 8759 931 7828
1889-90 15043 5707 9316 129557,21644 107913 19023 944 18079
1890-91 14925 9630 5295 110458 21595 88863 7769 1225 6544
1891-92 13007 7617 5390 109891 16333 93558 2713 1170 1543
1892-93 10793 5776 5017 76498 841 75657 2106 78 2028
1893-94 13225 4386 8339 100769 373 100396 1683 1 1682
Gjennem- 
snit.. 14159 5462 8697 99551 13754 85797 6708 840 5868
1894-95 17466 5248 12218 119476 222 119254 2091 6 2085
Stkr. og Svendborg med 268 Stk.; Udførselen i 1894-95 
af F a a r ,  hvoraf 8112 Stkr. til Frankrig, foregik omtrent 
udelukkende fra Esbjerg; Udførelsen i 1894—95 af S v i n ,  
hvoraf Størstedelen til Tyskland (navnlig Hertugdømmerne), 
fordelte sig med 132158 Stkr. over Landgrændsen, 19913 
Stkr. fra Korsør, 5517 Stk. fra Gjedser, 3521 Stkr. fra 
Skjælskør, 2854 Stkr. fra Nakskov, 2819 Stkr. fra Kjø- 
benhavn, 2266 Stkr. fra Nykjøbing paa Falster, 2117 
Stkr. fra Faaborg, 1142 Stkr. fra Assens, 808 Stkr. fra 
Svendborg og 684 Stkr. fra Esbjerg.
For F e d e v a r e r n e :  F l æ s k  og K j ø d  samt S m ø r  
og Æ g  giver efterstaaende Oversigt en samlet Frem­
stilling af deres Udførse l ,  I n d f ø r s e l  og O v e r s k u d s ­
u d f ø r s e l  i Landbrugsaaret 1894—95, sammenlignet med 
de nærmest foregaaende ti Landbrugsaar.
skudsudførsel 1884—1894.











































































70421 23042 47379 216078 26951 189127 6079 1829 4250
77900 22126 55774 218395 25523 192872 6673 898 5775
78574 24889 53685 280282 31150 249132 10606 650 9956
56348 30093 26255 63168 2791 60377 427 59 368
82695 26958 55737 21589 59 21530 3457 73 3384
77998 24797 53201 64767 30 64737 2581 3 2578
48885 22423 26462 198075 1988 196087 4485 161 4274
33665 15793 17872 201888 2157 199731 237 2820 -£2583
1714 193 1521 54061 69 53992 — 107 -4- 107
5746 15 5737 82958 326 82632 — 20 -£  20
53395 19033 34362 140126 9104 131022 3450 662 2788
8159 16 8143 175120 1904 173216 10 5 5

Vor Overskudsudførsel af F l æ s k  og K j ø d  t i l­
sa mm en naaede i Landbrugsaaret 1894—95 op til
104.6 Mili. ®  og var ca. 10 Miil. <8 større end Over­
skudsudførselen heraf i Aaret nærmest førud. Denne 
ikke saa ringe Opgang falder alene paa Flæsk. Tager 
man nemlig F l æ s k  for s ig  og K jø d  for s ig ,  havde 
Overskudsudførselen samt tillige Udførselen og Indførselen 
i hvert af Landbrugsaarene fta 1884—85 til 1894—95 
følgende Størrelse:
Det har altsaa været vor Udførsel  af  F l æsk ,  som 
er stegen ret betydelig i Løbet af det sidstforløbne 
Landbrugsaar. I dette udgjorde den nemlig ikke mindre 
end 109.9 Mili.®, hvilket var 16.7 Miil. ®  eller c. 18 pCt. 
mer end Udførselen i det nærmest forudgaaende Aar. 
Størstedelen af det i 1894—95 udførte Flæsk, nemlig 
108.3 M ili.®, gik som sædvanlig til England; 640000 ®  
gik til Tyskland og 630000 ®  til Norge. Der udførtes 
78.5 Mili. ®  fra Esbjerg, 19 Mili. ®  fra Kjøbenhavn, 2.6 
Mili. ®  fra Aalborg, 2.5 Miil. ®  fra Aarhus, 2.2 Miil. ®
fra Odense, 1.9 Mili. ®  fra Helsingør, 0.8 Mili. ®  fra 
Randers, 0.8 Miil. ®  fra Frederikshavn, 0.6 Mili. ®  fra 
Horsens og 0.6 Miil. ®  fra Svendborg. Ogsaa I n d f ø r ­
selen af F l æ s k  har samtidig været i Tiltagen og var i 
1894—95 naaet op til 10l/2 Miil. TB, hvilket er 2.4 Mili. ®  
eller forholdsvis set endog henimod 30 pCt. mere end 
Indførselen i 1893—94. Af det indførte Flæsk kom 
9.9 Miil. ®  fra Sverig; 300000 ®  kom fra England og 
200000 ®  fra Frihavnen. Der indførtes henimod 10 Miil. ®  
til Kjøbenhavn, hvoraf c. 91/2 M iil.®  atter udførtes, og 
400000 ®  til Helsingør.
Vor Udførsel af K j ø d  i Landbrugsaaret 1894—95 
udgjorde 13.5 Mili. ®  og var 2.2 Mili. ®  eller c. 15 pCt. 
mindre end Udførselen i Aaret nærmest forud, medens 
vor Indførsel heraf i samme Aar, der naaede op til 
8.3 M iil.® , var 2.1 M ili.® eller forholdsvis set endog 
c. 35 pCt. større. Hovedmassen af det i sidstforløbn Aar 
udførte- Kjød gik med 6.5 Mili. ®  til Tyskland, 4.2 Mili. ®  
til England, 2.2 Mili. ®  til Norge og 0.4 Mili. ®  til Sverig; 
der afsendtes 5.7 Miil. ®  fra Kjøbenhavn, 2.8 Mili. ®  over 
Landgrændsen, 2.1 Mili. ®  fra Esbjerg, 0.9 Mili. ®  fra 
Frederikshavn, 0.6 Mili. ®  fra Korsør, 0,5 Mili. ®  fra 
Gjedser og 0.5 Mili. ®  fra Randers. Det i 1894—95 
indførte  Kjød, hvoraf 4.6 Mili. ®  kom fra Sverig,.
1.6 Miil. ®  fra vore nordlige Bilande, 0.5 Mili. ®  fra Ame­
rika, 0.5 Mili. ®  fra Tyskland, 0.4 Miil. ®  fra Rusland, 
0.4 Mili. ®  fra England og 0.3 Mili. ®  fra Frihavnen, ind­
gik med 7.3 Miil. ®  til Kjøbenhavn, hvoraf kun c. 2 Mili. ®  
atter udførtes, samt med 0.8 Mili. ®  til Helsingør og 
0.2 Miil. ®  til Kolding.
Kalkulerer man for Udførselens Vedkommende 1 Stk. 
levende indenlandsk stort Hornkvæg == 400 ®, 1 Kalv*) ----- 
150® og 1 Faar**) =  70 ®  salgbart Kjød samt 1 Svin =  
120®  salgbart Flæsk, ville U d f ø r s e ls m æ n g d e r n e  af
*) Hovedsagelig Fedekalve.
**) Nærmest Beder og Lam.

ovennævnte i n d e n l a n d s k e  K r e a t u r e r  i levende og 
s la gte t  S t a n d  i hvert af Landbrugsaarene fra 1886—87 
til 1894—95 have følgende Størrelse. (Se foranstaaende 
Tabel).
Totaludførselen af Flæsk og Kjød tilsammen i 
1894—95 naaede altsaa op til 180.9 Mili. 18 og stod be­
tydelig over den tilsvarende i hvert af Aarene fra 1886—87 
til 1893 — 94. I Forhold til Totaludførselen i 1886—87, 
det sidste Landbrugsaar forinden Indførselsforbudene 
ligeoverfor Danmark, var den stegen med 68.1 Mili. 18 
eller c. 60 pCt., idet vor samlede Udførsel af Flæsk var 
vokset med 58.2 Mili. 18 eller over 90 pCt. og vor sam­
lede Udførsel af Kjød med 9.9 Mili. 18 eller c. 20 pCt. I 
Forhold til Totaludførselen i Landbrugsaaret nærmest for­
ud var den gaaet op med 30 Mili. S  eller c. 20 pCt., idet 
vor samlede Udførsel af Flæsk var tiltagen med 24.9 
Miil. 18 eller c. 25 pCt. og vor samlede Udførsel af Kjød 
med 5.1 Mili. ‘S? eller c. 9 pCt.
Overskudsudførselen af Sm ør  udgjorde i 1894—95 
80 Miil. 18 mod 82.7 Mili. 18 i 1893—94. Den var altsaa 
sunken med 2.7 Miil. 18 eller 3.3 pCt. fra næstsidste til 
sidste Landbrugsaar, idet vor Indførsel af Smør havde 
været i stærkere Stigen end Udførelsen heraf (Indførsel: 
-f- 3.9 Miil. 18 eller 12.3 pCt., Udførsel: +  1.2 Miil. 18 eller 
godt og vel 1 pCt.) Tilvæxten for Udførselen i 1894—95 
falder alene paa vor Gjenudførsel af fremmed Smør, der 
udviste en Opgang paa 4.6 Miil. 18 eller procentvis ikke 
mindre end henimod 70 pCt. Derimod stod vor Ud­
førsel af indenlandsk Smør saavel i almindelig Emballage 
som i hermetisk lukkede Daaser under den tilsvarende 
i Aaret nærmest forud, nemlig med 3.4 Mili. 18 eller godt 
og vel 3 pCt. (for Smør i alm. Emballage 2 Mili. 18 
eller c. 2 pCt., for Smør under hermetisk Lukke - h  1.4 
Miil. 18 eller forholdsvis endog c. 33 p.Ct.). Udførselen 
af Smør i 1894—95 naaede op til 115.7 Miil. *8, og heraf 
forsendtes kun 2.8 Miil. 18 i hermetisk lukkede Daaser. 
Den gik først og fremmest til England med 113.2 Miil. (S,
dernæst til Tyskland med 1.4 Mili. 8 , til Sverig med 
378000 *8, til Frihavnen med 202000 8, til Holland med 
133000 8 ,  til Norge med 112000 8 ,  til Spanien med 
95000 8 ,  til Sydamerika med 57000 8  og til vore nord­
lige Bilande med 41000 8. Der afsendtes 56.2 Mili. 8  
fra Kjøbenhavn og 59.5 Miil. 8  fra Provinstoldsteder, 
nemlig 26.1 Mili. 8  fra Esbjerg. 8.4 Mili. 8  fra Odense,
7.7 Mili. 8  fra Aarhus, 5 Miil. 8  fra Randers, 2.6 Mili. 8  
fra Aalborg, 2.6 Mili. 8  fra Svendborg. 2 Mili. 8  fra 
Frederikshavn, 2 Mili. 8  fra Horsens, 1.7 Miil. 8  fra 
Helsingør, 0.5 Mili. 8  fra Nykjøbing paa Falster, 0.5 
Mili. 8  fra Nakskov, 0.2 Mili. 8  over Landgrænsen og 
0.2 8  fra Rønne. Hvad paa den anden Side I n d f ø r ­
se len angaar, da udgjorde denne i 1894—95 35.7 Mili. 
8, og heraf indkom 20.4 Miil. 8  fra Sverig, 10.9 Mili. 8  
fra Rusland, 3.2 Mili. 8  fra Tyskland, 555000 8  fra Eng­
land (returnerede danske Varer), 297000 8  fra Nord­
amerika og 272000 8  fra Frihavnen. Der indgik 32.7 
Mili. 8  til Kjøbenhavn og 3 Miil 8  til Provinstoldsteder, 
hvoraf 1.1 Miil. 8  til Esbjerg, 0.7 Mili. 8  over Land- 
grændsen, 0.5 Miil. 8  til Helsingør, 0.3 Miil. 8  til Kol­
ding, 0.1 Mili. 8  til Odense og 0.1 Mili. 8  til Svendborg. 
Af det i 1894—95 indførte Smør gjenudførtes ikke 
mindre end 11.3 Miil. 8 ,  nemlig 10 Miil. 8  fra Kjøben­
havn og 1.3 Mili. 8  fra Provinstoldsteder (966000 8  fra 
Esbjerg, 156000 8  fra Aalborg, 104000 8  fra Odense og 
87000 8  fra Helsingør).
Om Bevægelsen i vor Omsætning med Udlandet af 
Æ g  fra næstsidste til sidste Landbrugsaar gjælder noget 
Lignende som for Smøromsætningens Vedkommende: 
En stærkere Opgang for Indførsel end for Udførsel og 
derfor en noget mindre Overskudsudførsel. Denne ud­
gjorde saaledes 6.7 Mili. Snese i 1894—95 mod 6.8 Mili. 
Snese i 1893-94 og var altsaa gaaet ned med 100000 
Snese eller 1.5 pCt., idet vor Indførsel af Æ g var vokset 
med 200000 Snese eller over 20 pCt. og vor Udførsel 

































fø r se le n  i 1894—95 naaede op til 7.8 Mili. Snese, var 
hovedsagelig indenlandsk Vare og gik i første Række 
til England med 6.9 Miil. Snese og derefter til Norge 
med 0.5 Miil. Snese og til Sverig med 0.4 Miil. Snese. 
Der udførtes 2.7 Miil. Snese fra Kjøbenhavn (deraf op 
imod 200000 Snese gjenudførte fremmede Æg), 1.2 Mili. 
Snese fra Odense, 1.2 Mili. Snese fra Aarhus, 768000 
Snese fra Aalborg, 57 7000 Snese fra Esbjerg, 331000 
Snese fra Randers, 288000 Snese fra Frederikshavn, 
257000 Snese fra Nykjøbing paa Falster, 222000 Snese 
fra Horsens, 150000 Snese fra Svendborg og 121000 
Snese fra Nakskov. I n d f ø r s e le n  i 1894—95 indgik 
næsten udelukkende til Kjøbenhavn og fordelte sig med 
585000 Snese fra Rusland, 317000 Snese fra Sverig og 
250000 Snese fra Tyskland.
Til yderligere Oplysning angaaende vor Handels­
omsætning med Landbrugsprodukter skulle vi endelig 
efter sidstudkomne »Statistisk Tabelværk om Danmarks 
Vareindførsel og -udførsel m. m. i Aaret 1894« om- 
staaende meddele en Oversigt over V æ r d i e n  a f  U d ­
fø r s e le n ,  In d f ø r s e l e n  og O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  
for  vo re  mere b e ty d e n d e  L a n d b r u g s f r e m -  
b r i n g e l s e r  saavel i Aaret 1894 som i Gjennemsnit af 
1890-1894.
Anm. T il Slutning skal man henlede Opmærksomheden paa, 
at foruden den i efterfølgende Tabel II efter det statistiske Bureaus 
Kvartalsoversigter angivne Indførsel i 1894 — 95 af naturlig og 
kunstig Handelsgjødning (Toldlovens Position la  og b) er der i 
sidste Landbrugsaar under Position 271 af K a in i t  m. m. indført 
10.9 Mili. hvilken Indførsel ikke findes angiven i Bureauets 
Kvartalsoversigter. Denne fordelte sig med 3.4 Mili. 77 paa Ok­
tober Kvartal 1894, 0.7 Mili. %  paa Januar Kvartal 1895, 2.4 Mili. 
%  paa April Kvartal 1895 og 4.4 Mili. % paa Ju li Kvartal 1895. 
Indførselen af Kainit m. m. under Position 271 udgjorde i 1893 — 
1894 c. 9.2 Miil. i 1892—93 c. 8.6 Miil. % . i 1891—92 c. 5.6
Miil. Sf, i 1890—91 c. 3.2 Miil. %, i 1889—90 c. 400000 ®  og i 
1888 — 89 c. 300000 Heller ikke forefindes i Kvartalsoversigterne 
vor Indførsel under Position 204 af Chilisalpeter til Anvendelse i 
Agerbrugets Tjeneste som Gjødningsmiddel. Denne udgjorde i 
1894—95 c. 3.7 Mili. 57 (hvoraf Størstedelen i April Kvartal) mod 
c. 3.4 Miil. 57 i Aaret nærmest forud og c. 1.4 Miil. 57 i Gjennem­
snit af Tiaaret 1884—93.
Tabel I.
Udførselen
fra 1ste Oktober 1894 til 30te September 1895.
Tabel II.
Indførselen
fra 1ste Oktober 1894 til 30te September 1895.
Tabel III.
Landbrugsaaret 1894—95
sammenlignet med Gjennemsnittet af de nærmest foregaaende
10 Aar.
Tabel IV.
Overskudsudforselen (Udførsel G- Indførsel).
Produkternes Navne.






Korn og Fro og disses Produkter:
H ve d e .................................... i Tdr. 617153 — 313824
R u g ........................................ — -  1,241517 -F 640769
Byg ........................................ — -  1,697746 166913
Havre...................................... — 320502 -F  354818
Bæ lgsæ d................................ — 49528 -F  25254
Boghvede................................ — 37227 ' -F  17107
M alt........................................ — 25934 -F  15507
M ajs........................................ — 319722 — 622142
Hvedemel................................ i Pd. -  20,901954 37,474176
R u gm e l.................................. — -  15,735529 4,327151
Bygmel og G ryn .................. — -  3,441317 1.257928
Havregryn.............................. — -  1,123891 -F  557838
Boglivedegryn........................ — -  2,937758 — 2,995564
Formalet M alt...................... — 775041 -F  12061
— M ajs...................... — -  1.793375 -F  349430
Tilsammen uformalet Korn. i Tdr. -  4,309329 -F  1,822508
— formalet — . — 233544 195722
Raps og Oliefrø.................... — 221041 -F  182472
Kløverfrø................................ i Pd. — 5,587006 -F  3,992724
Græsfrø.................................. — -  4,557369 -F  4,306834
K l i d ........................................ — -182,688732 -F183.318660
Oliekager................................ — -179,155400 - F l  15.841587
Husdyr og disses Produkter:
Heste og F ø l ........................ i Stkr. 12218 8697
Hornkvæg.............................. — 119254 85797
K a lv e ...................................... — 2085 5868
Faar og Geder...................... — 8143 34362
S v in ........................................ — 173216 131022
G r is e ...................................... — 5 2788
Flæsk ..................................... i  Pd. 99,427678 54,019555
K j ø d ........................................ — 5,215751 2,025275
Æ g .......................................... i Sn. 6,685904 5,402324
Smør....................................... i Pd. 79,995168 55,065327
O st......................................... — -  1,563594 — 1,045156
U ld .......................................... — -  1,281599 -F  117450
Ben......................................... — 6,417862 5,887501
Kunstig Gjødning................ — -  45,471510 -F 39,579166
Naturlig — ................ — -  18,480544 -F 10,577458
